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Laburpena: Europan ezarrita zeuden uraren inguruko araudi guztiak bateratzeko as-
moz sortu zen 2000. urtean Uraren Europako Zuzentaraua (European Water Frame-
work Directive, WFD). Bere helburu nagusia 2015. urterako Europako estatukideek 
beraien mugen barnean kokaturiko ur-masa guztien (gainazaleko zein lurpeko uren) 
egoera ekologiko ona ziurtatzea da.
Helburua erdiesteko kide bakoitzak bere ur-masen ikerketarako eta hobekuntza-
rako plan bereziak garatu behar ditu. Egoeraren larritasunaren arabera, hainbat maila-
tako monitorizazio-programak diseinatzea eskatzen da, hots, zaintzarako, ekintzarako 
edo ikerketarako monitorizazioak. Datu esanguratsuak eta konparagarriak lortzeko 
beharrezkotzat jotzen da, bestalde, inguru eta konpartimendu bakoitzerako erreferen-
tzia-balio egokiak (Environmental Quality Standards-ak, EQS-ak) definitzea.
Espero zitekeenez, Zuzentarauaren ezarpena ez da prozesu erraza gertatzen ari. 
Orain arte Europa mailan egindako lanetan oinarrituz, ur-masen portzentaje esangu-
ratsua sailkatu da ur-masa oso eraldatu moduan. Euskal Herrian esaterako, ur-masen 
%7.8ak besterik ez du eskuratzen egoera ekologiko ona. Are gehiago, garrantzi ekolo-
giko eta ekonomiko handia duten trantsizio-uren artean ez da egoera ekologiko ona es-
kuratzen duen ur-masarik identifikatu. Hau guztia kontuan hartuta, onartuta dago ezi-
nezkoa gertatuko dela Zuzentarauak 2015. urterako finkaturiko xedea lortzea Europako 
herrialde gehienetan, Euskal Herria barne. Beraz, Zuzentarauren ezarpenerako bidean 
oraindik egiteke dagoen lana gogorra da.
Abstract: The European Water Framework Directive (WFD) was introduced in 2000 
in order to unify all the existing European water directives. The main objective of the 
Directive is to achieve at least, good ecological status (GES) of all water bodies (su-
perficial and subterraneal waters) by 2015. To attain this aim all Member States may 
design specific methodologies and diagnostic-action programmes for each water body 
located in its country. Conducting surveillance, operational and investigative monitor-
ing programmes is suggested among other actions. Adequate Environmental Quality 
Standards (EQS) for each aquatic environment of each water body must be previously 
defined if meaningful and comparable data are to be obtained.
As it could be expected, the implementation of the Water Framework Directive 
is a complicated process. Studies carried out in Europe confirm that a high percent-
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age of the water bodies are classified as Heavily Modified Water Bodies, (HMWB). In 
the Basque country the situation is similar, only the 7.8% of the studied water bodies 
present good ecological status. Moreover, no transitional water, specially important in 
ecological and economical terms, has achieved good quality status in this region. Con-
sequently, it is generally accepted that it will not be possible to achieve the good qual-
ity status for all the water bodies by 2015 in most of hte European countries, including 
the Basque Country. The challenge to face in the implentation of the European Water 
Framework in Europe is still arduous.
«Ura ez da beste merkataritza-ondasunen antzerakoa, babestu, defen-
datu eta behar bezala maneiatu behar den ondarea da». Baieztapen ho-
netan oinarrituz, 1988. urtean, Europako kontseiluak ur-masen egoera 
ekologikoa hobetzeko gida edo legedien eraketa eskatu zion Europar Ba-
tzordeari Frankfurten ospatu zen ministerio-mintegian. Ordurako bazeuden 
30 araudi, uraren kalitatearekin zerikusia zutenak (besteak beste nekazari-
tzak sorturiko kutsaduraren aurkako legedia, Uraren Garbiketarako Zuzen-
taraua, Hegaztien Zuzentaraua edo Habitataren Legedia). Hala ere, hauen 
gabezietan eta eraginkortasun mugatuan oinarrituz, araudi guztiak bilduko 
zituen Zuzentarau homogeneoaren eraketa aintzakotzat hartzen hasi ziren 
estatu burukideak [1]. Honekin batera, 1995ean Europako ingurugiroaren 
agentziak urak kuantitatiboki eta kualitatiboki babesteko beharra baiezta-
tzen zuen txostena aurkeztu zuen. 1999an Europako parlamentuan aurkeztu 
ziren aurreko eskakizun guztiak eta, azkenik, 2000. urtean Europako Ura-
ren Zuzentaraua moduan ezagutzen dena (European Water Framework Di-
rective, EWFD) onartu eta eratu zen [2]. Legedi honek une horretara arte 
ezagutzen zen egitaraurik zehatzena eta zabalena ekarri zuen Europa mai-
lan, urari dagokionez [3]. Honen arabera 2015. urterako Europar Batasu-
neko estatukide guztiek, ziurtatu behar dute Zuzentaraua ezarri eta beraien 
urak (barruko aldeko urak, trantsizio-urak, kostaldeko eta lurpeko urak 
barne) «egoera ekologiko ona» dutela (Good Ecological Status, GES) [4]. 
Zuzentarauak gainazaleko eta lurpeko urei egiten die erreferentzia, nahiz 
eta askotan gainazaleko urei buruz bakarrik hitz egiten den.
Helburu orokor hau erdiesteko, kostu osoaren berreskurapenerako le-
gedia garatu zen (Full Cost Recovery, FCR). Honek hainbat kostu hartzen 
ditu barne: uren finantza-kostua (saneamendurako kostuak), uren baliabide 
ekonomikoak (uraren aldizkako erabilera edo erabilera desegoki baten on-
dorioz sortutako gastuak) eta ingurugiroko kostuak (giza ekintzen ondorioz 
gertatutako uraren eraldaketa fisiko eta biologikoek eragindako gastuak) 
barne hartzen ditu.
Behin «uraren kostua» zehazki kalkulatu denean, hau da, uraren ka-
litate ekologiko ona eskuratzeko beharrezkoak diren gastu ekonomikoak 
zehaztu direnean, kostuak uren erabiltzaileen artean banatu behar dira, 
Zuzentarauaren 9. artikuluan zehazten den moduan [5]. Hasiera mailan 
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behintzat esan genezake gastu hauek guztiak irabazi bihurtuko liratekela, 
WFD-ren ezarpenak ekarriko dituen hobekuntzen ondorioz. Europako In-
gurumenaren Batzordearen arabera irabaziak hurrengo hiru talde nagusitan 
banatuko lirateke [3]: i) merkataritza-irabaziak: ur garbiak tratamendurako 
gastu gutxiago beharko luke, eta beraz, galerak arlo honetan oso txikiak 
izango lirateke; ii) erabiltzaileen irabaziak: aisi-jarduerek sortuko lituzke-
tenak; iii) erabiltzaile ez diren irabaziak: ur guztiak egoera ekologiko ona 
lortu dutela jakiteak emango lukeen irabazi pertsonala.
1.  EUROPAKO URAREN ZUZENTARAUAREN HELBURU 
OROKORRAK
Aurretik esan den bezala, Zuzentarauak helburu orokor modura, ur guz-
tien egoera ekologiko ona lortzea finkatu zuen eta, aldi berean, baita larregi 
eraldaturiko uren identifikazioa (Heavily Modified Water Bodies, HMWB) 
egitea ere. Baina zertan datza aipatutako egoera ekologiko ona?. Ur-masa 
batek estatu ekologiko ona lortzen du uraren kalitate biologikoa ziurtatzen 
dituzten parametro adierazgarriek (fisiko-kimikoek, hidromorfologikoek 
eta biologikoek) giza jarduerek eragindako eraldaketa txikiak aurkezten di-
tuztenean. Hau da, beraien balioak inolako eraldaketarik jasan ez duen ura-
ren balioetatik gutxi urruntzen direnean erdiesten da egoera ekologiko ona.
Asmo nagusi hauetaz gain, beste bi helburu nagusi finkatu zituen Zu-
zendaritzak: substantzia kaltegarrien ezabatze osoa edo etengabeko murriz-
tea eta kostaldeko uretan, jatorri naturaleko substantziei dagokionez, balio 
naturaletik hurbil dauden kontzentrazioak eskuratzea, eta substantzia arti-
fizialei dagokienez, berriz, zero inguruko balioak lortzea. Hauekin batera 
helburu partzial batzuk ere finkatu ziren: i) ur-baliabideen egoera hobetu, 
ii) uraren erabilera iraunkorra zabaldu, iii) lurpeko uren kutsadura murriztu 
eta kutsadura berriak saihestu eta iv) uholde eta lehorteen efektuak mu-
rriztu.
2.  ZUZENTARAUA APLIKATZEKO KONTUAN IZATEKO 
JARRAIBIDEAK
Argi dago Europako Uraren Zuzentarauaren aplikazioa prozesu lu-
zea eta zaila dela, asko baitira epe laburrean aldatu eta aplikatu beharreko 
arauak.
Jakina da gainera, aztergai diren urak oso aldakorrak direla, eta honen 
ondorioz beraien azterketa nahiko zaila gertatzen dela. Aipatutako aldakor-
tasunak uren propietate fisiko-kimikoetan gertatzen diren bat-bateko alda-
keten ondorioz sortzen diren denbora- eta espazio-aldaketetan du jatorria. 
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Espazio-aldaketen eragile nagusia ur-masen heterogenotasuna da. Espazio-
aniz ta sun horretan parte har dezakete uretan gertatzen diren aldaketa hidro-
morfologikoek, tokian tokiko kutsadurek edota kutsadura difusoek eta pro-
zesu biologikoek eta kimikoek ere. Denboran gertatutako aldaketak aldiz, 
urte-sasoiaren arabera gertatzen diren prozesu biologikoen edota aldaketa 
hidrologikoen eta hidrometeorologikoen (elurteen, uholdeen, eta abarren) 
ondorioz gertatzen dira batez ere [6]. Batzordeak ur-masa guztien ikerketa 
sakona eskatzen duenez, aldaketa hauek guztiak kontuan hartu beharrekoak 
dira. Zuzentarauaren esanetara gainera, estatukide bakoitzak jarduera-plan 
bereizgarria eta zabala diseinatu behar du bere mugetan dauden ur-masa 
bakoitzerako. Helburu horrekin ur-masa bakoitza sakonki aztertu behar da, 
haren ezaugarriak ikertu, haietan gertatutako giza-eraginak baloratu eta ur 
bakoitzaren erabileraren analisi ekonomikoa egin.
Horrekin harremanetan, WDF-aren 2. eta 5. eranskinetan ur-masen az-
terketa sakona egiteko eman beharreko hurrengo urrats nagusiak azaltzen 
dira: i) aztergai den ur-masa ezaugarritzea; ii) uraren egoera ekologikoaren 
eta kimikoaren azterketa; iii) plangintza-hidrologikoaren eraketa.
1. irudian ikus daiteke Zuzentarauaren aplikaziorako eman beharreko 
urratsen eskema. Jarraian urratsak banan-banan aztertuko dira.
1. irudia. Zuzentarauaren ezarpenerako eskema orokorra
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2.1. Ur-masaren ezaugarritzea
Aztergai den gainazaleko ur-masa ezaugarritzeko lehenengo urratsean 
ur-masa ondoko kategorien artean sailkatu behar da: ibaia, aintzira, kos-
taldeko ura, trantsizio-ura, ala gainazaleko ur artifiziala edo oso eraldatua. 
Aurrerago haren egoera ekologiko eta kimikoa era egokian finkatu ahal iza-
teko, ur-kategoria zehazki definitzea ezinbestekoa da kategoria bakoitzak 
aztergai baititu parametro adierazle batzuk. Parametro horiek hiru talde 
nagusitan bana daitezke: adierazle biologikoak (besteak beste fitoplank-
tona eta algak), hidromorfologikoak (mareak, ezaugarri morfologikoak, eta 
abar) eta fisiko-kimikoak (tenperatura eta disolbaturiko oxigenoaren kanti-
tatea, adibidez). Horietako batzuk komunak dira ur-kategoria guztietarako 
eta beste batzuk espezifikoak kategoria bakoitzean [7].
Behin aztergai den ur-masaren kategoria finkatu denean, ur-masa zein 
motatakoa den zehatz finkatu behar da. Honetarako Zuzentarauak sailkape-
nerako bi sistema proposatzen ditu, A eta B sistemak. A sistemaren arabera 
urak, lehenik, kokapen geografikoaren arabera sailkatu behar dira, horrela 
ur-masaren inguru ekologikoa edo eko-eskualdea mugatu ahal izateko. 
Arroaren kokapen geografikoari dagokionez Europar Batasuneko urak 6 
inguru ekologiko nagusitan bana daitezke: i) Ipar Atlantiko Ozeanoa, ii) 
Itsas Baltikoa, iii) Barentseko Itsasoa, iv) Norbeiako Itsasoa, v) Iparraldeko 
Itsasoa eta vi) Mediterranear Itsasoa. Ondoren, inguru ekologiko bakoi-
tzeko ur-masak ur-mota ezberdinetan banatu behar dira beraien tipologia-
ren arabera.
B sistemaren arabera, aldiz, ur-masen sailkapenerako adierazgarriak 
diren zenbait parametro fisiko-kimiko hartu behar dira kontuan. Zuzenta-
rauak halabeharrez kontuan hartu beharreko parametro batzuk finkatzen 
ditu: latitudea, longitudea, mareen eragina eta uraren gazitasuna besteak 
beste. Aukerako beste parametro adierazgarri batzuk ere definitzen ditu: 
trantsizio-uretan, adibidez, itsasgoraren eta itsasbeheraren garaiera eta ura-
ren egonaldi-denbora kontuan hartzea gomendatzen da. Kostaldeko uretan 
aldiz, besteak beste olatuen goratasuna aztertzea proposatzen da [8].
Adibide moduan Zuzentarauak trantsizio-uren kategoriarako definitu-
riko A eta B sistemak ikus daitezke 1. eta 2. tauletan.
2.2. Egoera ekologiko eta kimikoaren azterketa
Orain arte monitorizazioa izan da gainazaleko ur-masa baten egoera 
ekologiko eta kimikoa ezagutzeko bide ohikoena aztergai den zonalde ba-
koitzean. Hau da WFD-ak gomendatzen duena. Errealitatean Zuzenta-
rauan ez da espezifikazio ugaririk ematen egin beharreko monitorizazio 
saioei buruz; adibidez, laginketa aldien maiztasuna edota zehazki aztertu 
beharreko parametroak, adibidez, ez dira zehazten. Zuzentarauaren 8. ar-
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tikuluan uraren egoera aztertzeko laginketa-programa egokia eta sakona 
egiteko beharra besterik ez da aipatzen. Hala ere, hiru mailako monitori-
zazio-sistema eskatzen da 5. eranskinean. Laginketa programa egokiak on-
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doko hiru monitorizazio maila, hauek hartuko lituzke barnean: i) zaintza-
rako monitorizazioa, ii) ekintzarako monitorizazioa eta iii) ikerketarako 
monitorizazioa [2]. Lehenengo monitorizazio maila, giza-aktibitateak era-
gindako epe luzerako eraldaketak aztertu nahi direnean eraman behar da 
aurrera; bigarrena aztergai den ur-masa Zuzentaraua ez betetzeko arriskuan 
dagoenean ezarri behar da eta hirugarrena kasu berezietan bakarrik erabili 
behar da (aldizkako kutsadura baten eraginak aztertu nahi direnean edota 
zonalderako ezarritako muga-balioak gainditzearen arrazoiak ezagutzen ez 
direnean) [9].
Aipaturiko hiru mailako eskema 2006. urterako ezarrita egon behar zen 
arren, haren aplikazioak zenbait oztopo izan ditu Europa mailan; alde bate-
tik, aurrera eramandako programa gehienek ez dituzte WFD-ak ezarritako 
baldintzak bete eta, bestetik, ez dira zehazki finkatu uren kalitatea azter-
tzeko monitorizatu beharreko parametro adierazgarriak, eta beraz, lortu-
tako datuak, ez dira konparagarriak kasu askotan [10].
Jakina denez, monitorizazio-programa baten baliogarritasuna eskuratzen 
diren datuen kalitatean oinarritzen da, hau da, bilduriko datuak guztiz fida-
garriak eta konparagarriak izan behar dira. Esan daiteke monitorizazio saioa 
guztiz egokia dela datu eskuragarriak, fidagarriak eta beste datuekiko kon-
paragarriak sortzen dituenean. Hau lortzeko eta laginketa arloan gertatu di-
ren hainbat hutsegite konpontzeko asmoz, Europa mailan zenbait talde aritu 
dira lanean; 2001ean, esaterako, CIS (Common Implementation Strategy) 
eratu zen. Lan-talde honek lurpeko uren laginketa egokia garatzeko zenbait 
gida eratu ditu [11]. Trantsizioko eta kostaldeko uren ikerketari dagokionez 
bestetik, COAST izeneko taldea aritu da besteak beste [8]. Hala ere, talde 
hauek guztiek laguntzarako gidak besterik ez dituzte garatu, legezko izaera 
ez baitute. 
«Bottle sampling» moduan ezagutzen den unez uneko ur-bilketan oina-
rritzen da egun Europa mailan dagoen laginketa eredu ohikoena. Eta hau da 
WFD-ak zehazturiko definituriko hiru laginketa mailetan askotan erabili 
izan dena. Erraz uler daiteke metodo honen bitartez bilduriko ura ezin dela 
definitu lagin adierazgarri moduan, une jakin bateko informazioa bakarrik 
ematen baitu. Gainera, aurretik aipaturiko espazio- eta denbora-aldaketak 
edota bat-bateko industria-eragin batek erabat muga ditzake gainazaleko 
uren propietateak. Honi monitorizazio saio batek ekartzen duen kostu eko-
nomikoa gehitu behar zaio. Laginketa eredu honen gabeziak konpontzeko 
asmoz hainbat teknika garatu dira azken urteotan, esate baterako, kontrol 
urruneko aginduetan oinarritutako monitorizazio-sistemak [12], ur-emarien 
diseinuetan oinarritutako azterketak, degradazio-koefizienteen kalkuluen 
bitartez egindako analisiak [13-15] edo garatu diren hainbat eredu matema-
tiko: HSPF (Hydrological Simulation Program- FORTRAN) [16], AGNPS 
(Agricultural Non-Point Source Pollution Model) [17] eta SWIM (Soil and 
Water Integrated Model) [18], besteak beste.
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Aztergai den ur-masaren sailkapena burutzeko beharrezko informazio 
guztia bildu denean, bere egoera («status» moduan ezagutzen dena) zehatz 
finkatu behar da. Honetarako «Environmental Quality Ratio» (EQR) ba-
lioak kalkulatu behar dira. EQR koefizienteak ur-masa horretarako defi-
nituriko parametro adierazgarrien balio esperimentalak zonalderako defini-
turiko erreferentzia-balioekin (Environmental Quality Standards, EQS) 
zatituz lortzen dira. Eskuratzen diren koefizienteak 0 eta 1 tartean daude: 
0tik hurbileko EQR-ek egoera edo status txarra adieraziko lukete eta 1etik 
hurbileko balioek, aldiz, oso egoera ona [19]. Gero ikusiko dugu alabaina, 
erreferentzia-balioen definizioa ez dela batere erraza.
EQR-ak adierazgarriak diren parametro biologikoetarako, hidromor-
fologikoetarako eta fisiko-kimikoetarako soilik kalkulatuz gero, uraren 
egoera ekologikoa definitzen da. Oso egoera onetik egoera oso eraldatura 
doazen bost mailako sailkapena egin daiteke lorturiko koefizientearen ara-
bera. Osagai kimikoetan oinarrituz gero aldiz, ur-masa bi mailatan sailka 
daiteke bakarrik, bere egoera kimikoa zehaztuz. Egoera ekologikoak eta 
kimikoak ur-masaren benetako egoera edo aipaturiko «status»a definitzen 
dute (ikusi 3. Taula) [20].
3. taula. Ur-masen sailkapenerako WFD-ak proposatzen duen eredua
Aztergai diren parametroak Maila-kopurua Sailkapena
Osagai biologikoak 5 EgoeraBiologikoa Egoera 
Ekologikoa Ur-masaren 
egoera
Prop. hidromorfologikoak 5 Egoera hidromorfologikoa
Propietate fisiko-kimikoak 5 Egoera fisiko-kimikoa
Elementu kimikoak 2 Egoera Kimikoa
Ur-masen sailkapen egokia ezinbestekoa suertatzen da, honen arabera 
mugatzen baitira gerora hartu beharreko neurriak. Adibidez, egoera ona 
duen ur-masa maila moderatuan sailkatuko balitz, hobekuntza-plangintza 
bat garatu beharko litzateke, eta horrek beharrezkoa ez den kostu ekono-
mikoa ekarriko luke. Alderantziz, maila moderatua duen ura ez dagokion 
maila goreneko batean finkatuko bagenu, ez litzateke hobekuntza-plan-
gintzarik garatuko eta horrek ez luke une horretan gasturik sortuko, baina 
biharko egunean gastu handiagoa ekarriko luke [6].
Baina sailkapen egokia eta zehatza aurrera eramateko, ezinbestekoa da 
erreferentzia-balioen (EQS-en) definizio egokia eta doia egitea. «Ur-kate-
goria bakoitzerako oso egoera ekologiko onerako finkaturiko baldintza bio-
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logikoak, hidromorfologikoak eta fisiko-kimikoak definituko dira erreferen-
tzia-balio bezala». Hau da WFD-ak bere 5. eranskinean zehazten duena. 
Erreferentzia-balio horiek lortzeko zenbait bide proposatzen ditu batzor-
deak: i) eraldaketarik jasan ez duten edo oso eraldaketa txikia jasan izan 
duten espazioetan oinarritzea; ii) zonaldearen datu historikoak eskuragarri 
izatea edo iii) adituen aholkua izatea. Adierazten diren bideak ez dira gehie-
netan oso praktikoak izaten. Kasu gehienetan lehenengo aukera ez da bi-
deragarria izaten, Europa mailan eraldaketarik izan ez duten zonaldeak ez 
baitira erraz aurkitzen. Bigarrena ere nahiko ezohikoa da, normalean eralda-
ketak gertatu ondoren hasten baitira biltzen datuak. Zenbait kasutan zonalde 
birtualak eratu dira erreferentzia-balio posibleetan oinarrituta [21], baina 
arlo honetan garatu beharreko bidea luzea da oraindik.
2.3. Plangintza-hidrologikoaren eraketa
Aztergai den ur-masaren informazioa bildu denean, estatukideek arroa-
ren plangintza hidrologikoa garatu behar dute. Honetan, Zuzentarauaren 
7. eranskinean bildutako datu guztiak azaldu behar dira, esaterako hauek:
 1) Mugapen hidrologikoaren deskribapen orokorra, ur-masaren mapa 
eta mugak argi zehaztuz eta erreferentzia-baldintzak finkatuz.
 2) Ur-masaren gaineko giza ekintzak eta hauek eragindako eraldake-
tak.
 3) Babesturiko zonaldeen identifikazioa.
 4) Monitorizaziorako erabili diren puntuen kokapena azaltzen duen 
mapa eta lorturiko emaitzak (mapan bertan azalduak).
 5) Finkaturiko ingurumeneko helburuak zehazten dituen zerrenda
 6) Uraren analisi ekonomikoaren laburpena, berreskurapenerako gas-
tuak biltzen dituena.
 7) Zuzentarauaren ezarpenerako garatu diren plangintzen laburpena.
 8) Normalean beste ur-masa handiagoen parte diren ur-masa txikia-
goetarako garaturiko plangintza berezien erregistroa.
 9) Jendaurrean aurkeztuko den informazioaren laburpena.
10) Erabakietan parte hartuko duten autoritateen zerrenda.
3.  ZUZENTARAUAREN EGOKITASUNA: EZTABAIDA 
KRITIKOA
3.1. Aztertu beharreko konpartimentuak
Europako Uraren Zuzentarauan argi aurkezten dira ur-masa guztien 
egoera ekologiko egokia eskuratu nahi bada uretan ezarri behar diren neu-
rriak, baina aipamenak besterik ez dira egiten sedimentuei buruz eta bio-
tan hartu beharreko neurriei buruz. Bi kontzeptu horiek gutxitan aipatzen 
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dira idazkian zehar [22]; adibidez, 16. artikuluan aipatzen da «Estatukide 
guztiek kalitatezko estandarrak (EQS-ak) proposatu behar dituzte lehen-
tasuna duten substantzietarako (lehentasuna dutela esaten da, duten gaita-
sun kutsatzailea dela-eta), uretan, sedimentuetan eta biotan» eta 2. artiku-
luan, «EQS-ak, uretan, sedimentuetan eta biotan gainditu behar ez diren 
osagai kutsatzaileen mugako kontzentrazioak» direla azaltzen da. Haue-
taz gain ez da bestelako argibiderik ematen gainazaleko uretan funtsezko 
funtzioa duten sedimentu eta biotari buruz [23]. Aurkako adibide moduan, 
araudi osoan zehar uraren analisiaren garrantzia une oro azpimarratzen da, 
eta «ur» hitza 400 bat aldiz errepikatzen da idazkian zehar. Hori dela-eta, 
orain arte EQS balioak uraren kasurako bakarrik garatu dira [24]. Hala ere, 
WFD-ak gainazaleko uren monitorizazio sakona eskatzen du bere egoera 
ekologikoa eta kimikoa ondo finkatu ahal izateko. Honek, eskatzen du gai-
nazaleko uretan eragingarriak diren konpartimenduak analizatzea. Gutxie-
nez ura, biota eta sedimentuaren azterketa sakona egin beharko litzateke 
aztergai den ur-masari buruzko zehaztapen guztiak lortzeko (batez ere tran-
tsizioko eta kostaldeko ur-masei dagokienez). Itsasadarretan sedimentua 
eta biota sakonki aztertu dira, zehaztapen garrantzitsuak ematen baitute ku-
tsatzaile espezifiko batzuei buruz [25-30].
Batzordearen oinarrietako «bat kanpoan, denak kanpoan» delako baiez-
tapenean datza (one out, all out), hau da, monitorizaziorako lehentasuna 
duten konposatuen artean egoera txarrena duenak finkatuko du ur-masa 
osoaren egoera. Lelo honetan oinarrituta, inplizituki eskatzen da ur-masen 
ikerketa sakona (ura, sedimentua eta biota barne) [31].
Sedimentuek eragindako kutsadura mundu mailako arazoa da, batez ere 
industria-iragana izan duten inguruetarako. Kostaldean eta trantsizio-uretan 
giza jarduerek sortutako eraginen adierazle izan dira beti, denbora luzez 
kutsatzaile organikoak zein ezorganikoak pilatzeko gai baitira. Normalean 
sedimentuetan biltegiratutako konposatuek ez dute organismo bizietarako 
arriskua ekartzen, ez baitaude eskuragarri [32, 33]. Hala ere, ur-masa hauek 
inguru natural oso aldakorrak dira. Izan ere, bat-bateko pH- eta gazitasun-
gradiente horizontalak eta bertikalak gertatzen dira uretan, besteak beste. 
Hori dela-eta, konposatu kutsatzaileak berdisolbatu eta ur-fasera itzul dai-
tezke, eta ondorioz, organismoetarako eskuragarri bilaka daitezke [34-36].
Sedimentuen kontrola eta azterketa mundu mailan landu izan da. Ipar 
Ameriketan laster eratu eta ezarri ziren sedimentuen egoera kontrol pean 
jartzeko lehenengo arauak. Europa mailan, aldiz, sedimentuen ikerketarako 
garatu diren bideak, besteak beste laginketa saioak eta gidak, nahiko ezber-
dinak izan dira beraien artean eta 2000. urtean WFD-aren ezarpena egin 
ondoren aipatutako dispertsioa ez da gehiegi aldatu.
Bestalde, Zuzentarauan zaintzarako monitorizazioa aipatzen denean ez 
da zehazten adierazgarriak diren parametro fisiko-kimikoak zein espazio 
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fisikotan aztertu behar diren. Argi azaltzen da, aurretik azaldu den moduan, 
bi eratako parametro kimikoak daudela: egoera ekologikoa baldintzatzen 
dutenak (hau da, ezaugarri fisiko-kimikoak) eta egoera kimikoa bera bal-
dintzatzen dutenak. Baina egoera kimikoa uretan, sedimentuetan eta biotan 
finkatzea ez da batere prozesu erraza.
Uraren kasuan, nabariak izan dira WFD-ak aipaturiko EQS balioen ga-
rapenerako egindako ahaleginak, baina sedimentuetan eta biotaren kasuan 
erreferentzia-balioak ez dira oraindik gehiegi landu. Hauen gabezia de-
la-eta, konparaketarako bide ezberdinak erabili izan dira sedimentuen eta 
biotaren egoera ekologiko eta kimikoa aztertzeko orduan. Hona hemen 
haietako batzuk:
— Aztergai den inguruaren egoera kimikoa baldintzatuko duten para-
metro adierazgarrien balio naturalak, erreferentzia-balio moduan 
erabili izan dira; besteak beste elementu metalikoen eta konposatu 
organikoen edukia erabili da horrela.
 Honen adibide gisa mundu mailan sedimentuen azterketarako asko-
tan ezarri izan diren geoakumulazio-indizeak ditugu [37].
— Inguruaren balio naturalei buruzko informazio zehatza eskuraga-
rri ez dagoenenan antzeko propietateak dituen sedimentuaren edota 
biotaren balioak erabili izan dira zenbait kasutan erreferentzia mo-
duan [22].
— Zuzenean edo zeharka erlazionaturiko legediak ere erabili dira kon-
paraziorako. Esaterako, sedimentuetan pilaturiko elementu kimikoen 
eragin biologikoa aztertzen duten SQG-ak (Sediment Quality Guide-
lines) sarritan aplikatu izan dira. SQG mota desberdinak garatu dira, 
esate baterako ERL (Effects Range-Low), ERM (Effects Range-Me-
dian), AET (Apparent-Effects Threshold) eta PEL (Probable-Effects 
Level) [38-43].
3.2. Analizatu beharreko elementuak
Batzordeak sedimentu eta biotaren azterketaren beharra gomendatu ez 
izana akats argia da, baina nahikoa ote da konpartimendu ezberdinetan az-
tertu eta analizatu beharreko parametroei buruz emandako informazioa?
Jadanik esan denez, ur-masa baten egoera zehatz finkatzeko beharrez-
koak diren parametro adierazgarrien monitorizazioa nahitaezkoa da. Adie-
razgarriak diren parametro biologikoen gainean eragina duten parametro 
hidromorfologikoak eta fisiko-kimikoak luze aipatzen dira Zuzentaraua-
ren 5. eranskinean, baina parametro kimikoei dagokionez ez da zehazta-
sun handirik ematen, soilik lehentasuna duten substantziak aipatzen baitira. 
Lehentasuna aitortzen zaie kutsatzeko duten gaitasuna dela-eta. 8. eranski-
nean kutsatzaile nagusi hauei buruzko zerrenda hedatua aurki daiteke. Bes-
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teak beste, ondorengo konposatuak aipatzen dira: konposatu halogenatuak, 
fosforodun konposatu organikoak, konposatu organoeztanikoak, hidrokar-
buro iraunkorrak, metalak eta beraien konposatuak, eta artsenikoa eta bere 
konposatuak. Zerrendan dauden konposatu gehienak kutsatzaile organi-
koak dira eta metalak modu orokorrean besterik ez dira aipatzen, tributi-
leztainuarekin batera. Kutsakortasun handiko beste elementu eta konposatu 
asko ez dira aipatu ere egiten Zuzentarauaren idazkian zehar.
Jakina da kutsatzaile kimikoen taldearen barruan garrantzitsuenen ar-
tean badaudela PAH-ak (Hidrokarburo Polizikliko Aromatikoak), PCB-ak 
(Bifenilo Polikloratuak, konposatu halogenatuen barnean sartzen direnak) 
eta zenbait metal eta metaloide (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni and Pb). Guztiak 
kutsatzaile garrantzitsu moduan ezagutzen dira, bizidunetan pilatzeko du-
ten gaitasuna dela-eta [44]. Esaterako, metalek, nahiz eta kontzentrazio oso 
baxuetan agertu, toxikotasun maila handia daukate itsasadarretan, batez ere 
beraien iraunkortasunagatik sedimentuetan denbora luzez egoteko gaita-
suna baitute [45].
Beraz, WFD-ak proposaturiko hiru mailako monitorizazio programa 
egokia garatzeko zehaztapenak lortu behar dira aztertu beharreko konpar-
timenduei buruz (ura, sedimentua edota biota) eta haietan neurtu beharreko 
parametro adierazgarriei buruz, Zuzentarauaren eskutik, sarritan aipatzen 
diren datu konparagarri eta fidagarriak eskuratu ahal izateko.
3.3. Analisirako metodoak
Europar batzordearen partaide den AMPS (Analysis and Monitoring 
of Priority Substances) aditu-taldeak, ziurgabetasun hau eskatzen du es-
tatukide guztiek eskuraturiko datuen konparagarritasuna eta fidagarrita-
suna lortzeko: EQS-aren %30eko kontzentraziorako %25eko ziurgabeta-
sun bateratua (combined standard uncertainty, erroreen hedapenaren bidez 
kalkulatua), edota %50eko ziurgabetasun hedatua (standard uncertainty, 
neurketa errepikatuen bidez estimatua) %95eko konfiantza mailan uretan 
analizaturiko substantzia guztietarako. Hau, Europako 10 laborategitan lor-
turiko ziurgabetasunetan oinarrituz finkatu zen. Baina, susma daitekeenez, 
irizpide hau lehentasuna duten substantzia askoren analisian ez da orain-
dik eskuratu. Are gehiago, kasu askotan erreferentzia-materialak falta dira, 
lehentasuna duten zenbait substantziaren analisien zehaztasuna eta ziurga-
betasuna finkatzeko.
Bestetik, Estandarizaziorako Nazioarteko Erakundeak (International 
Organization for Standarization, ISO) uretan egindako analisien de tek-
zio-muga adierazgarri den mugako balioaren (adibidez EQS-aren) %30ean 
jartzea proposatu du [46]. Ur-masa baten azterketan egin beharreko ana-
lisietan aipaturiko kalitateko parametroak (EQS-ak) eskuratzeak ondokoa 
eskatuko luke:
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— Uretan, sedimentuan, biotan eta esekiriko material partikulatuan ere 
(Suspended Particulate Matter, SPM), hainbat elementu eta konpo-
satu kimiko analizatzeko metodo berriak garatu beharko lirateke, 
ISO-k proposaturiko detekzio-mugetara heltzeko.
 Zuzentarauari jarraiki, lehentasuna duten metalen analisian disolba-
turiko zatia bakarrik monitorizatu eta kuantifikatu behar da. Kon-
posatu organikoen kasuan, ordea, kontzentrazio osoa (disolbatuta 
dagoena eta frakzio partikulatua) hartu behar da kontuan. Gainera, 
Zuzentarauak gomendatzen du ur/sedimentu banaketa indize modura 
(log Kp) 3 duten substantziak, uretan analizatu beharrean, esekiriko 
material partikulatuan neurtzea, edota posiblea izanik, sedimentue-
tan eta biotan neurtzea. Baina, zoritxarrez, SPM-an, sedimentuetan 
eta biotan oraindik ez da garatu metodo estandarizaturik konposatu 
kimiko hauek determinatzeko. SPM-n egindako analisietan, adibi-
dez, orain arte erabili izan diren metodoak luzeak eta garestiak dira, 
eta beraien konparagarritasuna ziurtatzeke dago. Uretan disolbatu-
riko metalen analisirako ordea, zenbait teknika estandar onartzen 
dira nazioartean: induktiboki eratutako plasma duen igorpen atomi-
koko espektroskopia (ICP/AES), induktiboki eraturiko plasma duen 
masa espektrometria (ICP/MS) edota grafitozko labea duen xurga-
pen atomikoko espektroskopia (ET-AAS), besteak beste [47]. Hala 
ere, bateratu egin beharko lirateke ur-laginen laginketarako aurretra-
tamendu metodoak; adibidez, lagina nola hartu eta biltegiratu adostu 
beharko litzateke.
 Orokorrean uren analisirako metodoak nahiko garatuak eta batera-
tuak diren arren, ur gaziaren kasuan oraindik ez da metalen anali-
sirako metodo estandarrik finkatu, ur hauetan laginaren aurretrata-
mendua arretaz zehaztu eta adostu beharreko urratsa baita.
— Erreferentzia-material berriak prestatu beharko lirateke. Erreferen-
tzia-materialak (Reference Material, RM) eta, are gehiago, errefe-
rentzia-material ziurtatuak (Certified Reference Material, CRM), 
funtsezkoak dira analisien zehaztasuna eta trazabilitatea ziurtatzeko, 
hots, analisien kalitatea zehazteko.
 Erreferentzia-materialak hiru multzo nagusitan bana daitezke: 
i) konposatu kimikoetarako RM-ak, ii) propietate fisiko-kimikoe-
tarako RM-ak eta iii) ingeniaritzako materialetarako RM-ak. Ingu-
rumeneko laginei dagokienez, lehenengo taldekoak dira normalean 
erabiltzen direnak [48]. Ingurumeneko CRM-en ekoizpenean eta ku-
deaketan, honelako erakundeak aritu izan dira: BAM (Federal Insti-
tute for Materials Research and Testing), IRMM (Institute for Ref-
erence Materials and Measurements), IAEA (International Atomic 
Energy Agency), NIST (National Institute for Standars and Tech-
nology), NIES (National Institute for Environmental Studies), NMIJ 
(National Metrology Institute of Japan), NRC-INMS (National Re-
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search Council of Canada, Institute for National Measurement 
Standards). Konposatu ezorganikoei dagokienez sedimentuzko eta 
biotazko erreferentzia-material ugari eratu dira (NIST 1646, PACS-2, 
MESS-3, eta abar). Aldiz, urari dagokionez erreferentzia- mate-
rial gutxi aurki daitezke, eta daudenak oso kontzentrazio baxukoak 
dira (SRM-1640, CASS-4, SLRA-4, eta abar). Konposatu organi-
koen kasuan bestetik, eskuragarri dauden erreferentzia-materialak 
gutxiago dira; uraren kasuan esaterako, ez da CRM-rik konposatu 
organikoen determinaziorako garatu [49]. Gehien bat SRM-1944, 
LGC6188, BCR-536 bezalako sedimentuak eta BCR-088, BCR-677 
eta LGC6182 bezalako hondakin-lohietarako materialak landu dira. 
Beraz, nahiz eta azken urteotan CRM-en ekoizpena nabarmen han-
ditu den, ez da nahikoa lehentasuna duten elementu guztien balioak 
gainazaleko ur-masen konpartimendu guztietan ziurtatzeko orduan 
[50].
— Azken kontua laborategien arteko lanaren bateragarritasunari dago-
kio. Analisien fidagarritasuna eta konparagarritasuna ziurtatzeko oi-
narritzat hartu dute jadanik hainbat estatukidek laborategien arteko 
elkarlana. Hala ere, oraindik hau ez da erabili lehentasuna duten 
substantzia guztien analisietan [51]. Horrekin batera elkarren arteko 
konparazio-ariketak antolatu eta aurrera eraman beharko lirateke, ja-
danik garaturiko erreferentzia-laborategien trazabilitatea ziurtatzeko. 
Are gehiago, analisien kalitatea ziurtatzeko protokoloen ezarpena 
ere beharrezkoa litzateke.
4. EUROPAKO URAREN ZUZENTARAUAREN EZARPENA
4.1. Europako Uraren Zuzentarauaren ezarpena Europan
Uraren Zuzentaraua da Europa mailan urari buruz garatu den araudi za-
balena, baina mundu mailan badaude aurrekari batzuk. Estatu Batuetan, 
esaterako, 1972an «Clean Water Act» (CWA) legedia ezarri zen. WFD eta 
CWA-ren arteko antzekotasunak nabarmenak dira helburuei dagokienez 
[52], baina, erraz uler daitekeenez, ezarpenean desberdintasunak nabarme-
nagoak dira.
Edozein araudi berriren ezarpenak zailtasunak dakartza eta WFD-aren 
kasua ez da salbuespena. Estatukidek egun egoera desberdinetan daude, 
alde batetik ez baitaude ezarpenaren fase berean eta, bestetik, ez baitituzte 
arauak maila edo sakontasun berean ezartzen. Ondorioz, Zuzentaraua-
ren ezarpena Europa mailan aztertu eta konparatu nahi denenean zailtasun 
anitz sortzen dira.
Hasiera batean behintzat, estatukide guztiek 2003. urtearen bukaera-
rako lortu behar zuten beren legediak WFD-aren esanetara egokitzea, baina 
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helburu hori ez da erdietsi [53]. Askotan, uraren azterketarako eskualde 
bakoitzak aldez aurretik zeukan araudi partikularrak Zuzentarau berriaren 
abiaraztea erraztu ordez, saihestu edo moteldu egin du.
Orain arte WFD-aren arabera egin diren lanetan oinarrituz, Europako 
ur-masen proportzio esanguratsua larregi eraldaturiko ur-masa moduan 
sailkatu da (Heavily modified water bodies, HMWB). Holandan, Belgi-
kan, eta Txekiar eta Eslovakiar Errepubliketan esaterako, ur-masen %50a 
HMWB mailan sailkatu zen [52].
Turkiaren kasuan, adibidez, lan aipagarriak egin dira Zuzentarauaren 
abiarazteari dagokionez. Ahalegin handiak egin dira, esaterako, jadanik 
ezarrita zeuden Ingurumenaren araudia (1983/2872) eta uraren kutsadura 
arautzen zuen legedia (2004/25687) WFD-era egokitzeko. Gainera, beste 
zenbait legegintza garatu dira helburu hau ikusmiran. Turkiak, ohikoak 
diren arazo hauetaz gain, badu zailtasun gehigarri bat, bertoko gaina-
zaleko uren zati handi bat bere eskualdearen mugetatik kanpo ateratzen 
baita. Mugaz kanpoko ur hauen azterketarako beharrezkoa da inplikatuta 
dauden kide guztien parte hartzea, Zuzentaraua era egoki batean gara-
tzeko. Baterako lana antolatzea eta adostea zaila izaten da sarritan [54].
Erresuma Batuan, bestetik, Ingalaterra, Gales eta Eskoziako Inguru-
menaren Babeserako Agentziek hainbat urtetan bilduriko datu-baseak erre-
ferentzia-balio moduan erabili izan dira maiz bertoko ur-masen egoera 
ekologikoa finkatzeko definitzeko [55]. Ingalaterra ekialdeko Humber itsa-
sadarrean esaterako, WFD-aren ezarpenerako MEMG-k (UK Marine En-
vironment Management Grou-ek) finkaturiko ingurumeneko adierazleak 
erabili dira. Adierazle hauek aztergai den inguruaren egoera baldintzatzen 
duen propietate baten parametro kuantitatibo edo kualitatiboak dira (draga-
turiko sedimentuaren tona kopurua edo paduren galera, adibidez); hau da, 
ez dira WFD-ak monitorizatzea eskatzen diren ohiko parametro adieraz-
garriak (oxigeno portzentaje edota pHa, adibidez). Hauen helburua inguru 
baten egoeraren ikasketa erraztea da. Humber itsasadarraren kasuan egoera 
baldintzatzen zuen adierazleen artean dragatzea ezarri zen eta, honetan oi-
narrituta, ur-masaren egoera ekologikoa finkatu zen ohikoak diren parame-
tro adierazgarriak kontuan hartu barik [56].
Danimarkak WFD-aren inplementaziorako jadanik garatuta zuen «En-
vironmental Objectives Act» legedia egokitu zuen. Bertan 23 ur-arro ez-
berdintzen dira eta hauetatik ia %10a ur-masa oso eraldatu moduan sail-
katuta dago. Gaur egun bi administrazio ezberdin ari dira lanean uraren 
kudeaketan: estatua eta udal administrazioak. Lehenengoa planak gara-
tzeaz arduratzen da eta udalerri bakoitzak planak aurrera eramaten direla 
ziurtatu behar du.
Danimarkan nekazaritza izan da uraren kalitatea baldintzatu duen fak-
tore nagusia. Nekazaritza-hobekuntzarako lan handiak egin diren arren, 
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2015. urterako ez da posible izango Europar Zuzentarauak eskatzen duen 
ur-masa guztien egoera ekologiko ona eskuratzea. Erresuma Batuan era-
bilitako ingurugiroko adierazleak Danimarkan ere erabili izan dira zenbait 
gainazal-uren egoera errazago definitzeko asmoz. Roskilde Fjordean esate 
baterako, uraren nitrogeno osoaren portzentaje erabili da bere egoera eko-
logikoa finkatzeko [57].
Frantziaren kasua desberdina da, bertan uraren kudeaketarako lanak 
1969an jarri baitziren abian. «Comité de bassin» delako kontseilua ministe-
rioaren, herrialde bakoitzaren gobernuaren eta arroaren tokiko kideez osa-
tuta dago. Hauek arro bakoitzerako WFD-rako planak garatzeaz arduratzen 
dira. Azkenik, bertako Uraren Agentziak (Agence de l’eau) hartzen ditu 
erabakiak. Frantzian ur-masen %22a HMWB moduan definitu da eta %8a 
AWB moduan (Alterated Water Body). Nekazaritzaren eragina nabarmena 
den lurraldeetan ere eraldaturiko ur-masen kantitatea txikia da. Ondorioz, 
2015erako Frantziako ur guztiek egoera ekologiko ona eskuratuko dutela 
uste da. 1996an eraturiko «Rhone-Mediterranean-Corsica» (RMC) Uraren 
Master Plana lan hauetan aritu da [1].
Azken adibide moduan Holanda dugu. Honetan txikiagoak diren es-
kualdeko ur-masak lurralde bakoitzaren administrazioak aztertzen ditu eta 
aldiz, handiagoak diren ur-masa nazionalen ikerketaz «Rijkswaterstaat,» 
Uraren Kudeaketarako Agentzia, arduratzen da. Holandako ur-masa asko-
tan egin diren eraldaketa hidrologikoen ondorioz, ur-masen % 42a HMWB 
moduan sailkatu da eta % 53a AWB moduan. Beraz, 2015erako ur-masa 
gehienek ez dute egoera ekologiko ona eskuratuko. Holandako administra-
zioen arabera 2015 ez da muga epe erreala, baina 2027 urtea, aldiz, erreali-
tatera gehiago hurbilduko litzateke [58].
Euskal Herrian ere zenbait lan egin dira WFD-aren ezarpena aurrera 
eramateko. Dagoeneko, Eusko Jaurlaritzaren arabera, 122 ibai, 4 aintzira, 
14 trantsizio-ur, 44 akuifero eta kostaldeko 4 uren ikerketa sakona egiten 
ari dira WFD-aren ezarpenerako.
Hala ere, egin diren ikerketa gehienak kostaldeko eta trantsizio-ure-
tan egin dira, hauek baitira betidanik eraldaketa gehien izan dituzten gai-
nazaleko urak [30, 59-64]. Atlantiar ozeanoan sartzen diren euskal ibaiek, 
besteak beste, industria-jarduerek eragindako eraldaketak izan dituzte 
gehien bat, eta Mediterranear itsasora joaten direnak, aldiz, nekazaritza-
ren ondoriozko presioak izan dituzte. 2008an eraldaturiko ur-masa hauetan 
guztietan WFD-aren ezarpena bideratzeko eta zuzentzeko Uraren Euskal 
Agentzia eratu zen. Agentziak, erabakiak hartzeko orduan talde ezberdi-
nen partehartzea proposatu zuen. Era horretan, hartu beharreko neurrietan 
Eusko Jaurlaritzak eta udal gobernuek parte hartzeaz gain, bestelako talde 
batzuek ere, udaletxeek eta ingurugiroaren defentsarako erakundeek esate 
baterako, esku hartuko lukete.
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Orain arte egindako lanek Euskal Herriko ur-masen egoera nabarmenki 
hobetu dela ondorioztatzen duten arren, uren jatorrizko baldintzak argi uz-
ten dute eskuratzea ezinezko xedea dela [65].
4.2.  Europako Uraren Zuzentarauaren aplikazioa itsasadarren 
kasuan
Orokorrean, kostaldeko ur-masen egoera ekologikoaren azterketa 
asko hazi zen 90. hamarkadatik aurrera, baina zoritxarrez trantsizio-urei 
dagokienez ez da aurrerakuntza handirik nabaritu. Beste gainazaleko ure-
kin konparatuz, ur-masa mota hauetan nahiko atzeratuta dago WFD-aren 
ezarpena: alde batetik, trantsizio-urak ez dira batere homogeneoak eta, 
horregatik, WFD-aren lehenengo urratsa den tipologia finkatzea ez da 
batere erraza. Bestetik, erreferentzia-balioak zehaztea ere zaila suerta-
tzen da, batez ere ur horietan etengabe gertatzen diren gazitasunaren, 
pHaren eta abarrekoen gradienteak direla-eta. Azkenik, WFD-ak ez du 
zehaztasunik ematen hain aldakorrak diren ur hauen monitorizazioari 
buruz. Inguru horietan konpondu beharreko hutsegiteak beraz, asko dira 
oraindik [59].
Betidanik jakin izan da itsasadarrak eta kostaldeko urak oso ur-masa 
emankorrak direla eta horregatik, intentsiboki ustiatu izan dira historian 
zehar. Beraien inguruan garatu diren industria eta urbanizazio guneak dire-
la-eta, iturri sozioekonomiko nabarmenak izan dira eta gaur ere badira.
Industriaz gain, beraien inguruan meatzaritza, basogintza, nekazaritza 
eta arrain-hazkuntza egiten dira sarritan eta horren ondorioz, beraien uren 
kalitate ekologikoak kalte garrantzitsuak jasaten ditu: besteak beste, ma-
teria organikoaren gehikuntzak eta oxigenoaren gutxitzeak dakartzatenak 
[66]. Are gehiago, beraien erliebea dela-eta, inguru egokitzat hartu dira 
garraio eta ur zikinen isurbide gisan [67]. Propietate hauen guztien ondo-
rioz, itsasadarrak konposatu kutsakorren biltegi dira maiz. Itsasotik, erreka 
txikietatik, atmosferatik, eta beraien uretan askotan kokaturiko araztegie-
tatik datozen konposatu organiko zein ezorganikoak erraz pilatzen dituzte. 
Sedimentuak ere badira askotan kutsadura-iturri. Baina aldi berean lurra 
eta itsasoaren arteko zonaldeak direnez, baldintza oso onuragarriak di-
tuzte era askotako organismoak hazteko. Hori dela-eta, beraien balio eko-
logiko, biologiko, sozial eta ekonomikoa oso handia da [68]. Itsasadarren 
azterketan, WFD-aren ezarpenari dagokionez, hobetzeke dauden aldeak 
oraindik ere asko dira. Hori dela-eta, beraien zaintza eta babeserako legedi 
bereziak eratu dira. Europa mailan «Marine Strategy Framework Direc-
tive» (MSFD) garatu zen 2008. urtean. Honek ere baditu zenbait aurrekari 
mundu mailan: «Oceans Act» Estatu Batuetan eta «National Water Act» 
Hego Afrikan. Horien helburu nagusia WFD-aren funtsa den uren egoera 
ekologiko ona kostaldeko ur-masa guztietan eskuratzen dela ziurtatzea da. 
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Erraz uler daitekenez MSFD eta WFD-aren eskumenak kostaldean gain-
jarri egiten dira, baina WFD-ak kostaldetik itsas-milia batera zabaltzen 
bada ere, MSFD-ak 200 itsas-milia hartzen ditu barne. Bi araudi horien 
desberdintasun nagusia egoera ekologikoaren definizioan dago. WFD-ak 
adierazgarriak diren 5 parametro biologiko, hidromorfologiko eta fisiko-
 kimikoen monitorizazioa eskatzen duen bitartean, MSFD-ak 11 propie-
tate kualitatibo (biodibertsitatea, bertotik kanpoko espezieen presentzia, 
eta abarrekoak) hartzen ditu aztergai den ur-masaren egoera finkatzeko. 
Beraien oinarria ere izatez desberdina da: WFD-ak «bat kanpoan, denak 
kanpoan» leloan oinarritzen da eta MSFD-a, aldiz, ez da hain murriztai-
lea, zonalde bakoitza hobeto definitzen dituen parametro edo propieta-
teetan oinarritzen baita ur-masen kalitatea definitu ahal izateko. Egoera 
ekologiko onaren esanahia ere, ez da berdina bi legedietan: WFD-ak 
adierazgarriak diren parametroen egoera ekologiko ona soilik eskatzen 
du eta MSFD-ak, ordea, ekologikoki garbiak, dinamikoak, ezberdinak eta 
osasuntsuak diren ur-masak berreskuratu nahi ditu, beraien berezko pro-
pietateekin egungo eta geroko belaunaldietarako emankor eta sostenga-
rriak izango direlakoan [69].
4.3.  Europako Uraren Zuzentarauaren aplikazioa Euskal itsasadarrei 
dagokienez
Dagoeneko, aipatu da WFD-aren aplikaziorako lehenengo urratsa az-
tergai den ur-masaren kategoria zehaztea dela. Euskal Herrian gainazaleko 
ur-masa ugarienak kostaldean daude, eta beraien garrantzia eta ugaritasuna 
dela-eta hauek izan dira gehien ikasi eta aztertu direnak. Itsasoaren eragin 
nabarmena duten ur hauek talde mugatuagoetan bana daitezke:
— Ibaiadar txikiek hornituriko itsasadarrak.
— Mareen eragin nabarmena jasaten duten itsasadarrak.
— Mareen eragin txikia jasaten duten itsasadarrak.
— Itsaso irekian kokaturiko kostaldeko zonaldeak.
Lehenengo hirurak trantsizio-uren barnean sartuko lirateke eta azke-
neko taldea itsasoaren eragin zuzena pairatzen duten kostaldeko ur-masek 
osatuko lukete. Jadanik aipatu da Euskal Herrian gaur egun 14 trantsizio-ur 
eta kostaldeko 4 zonalde ezberdintzen direla [59], eta guztiak Atlantiar/ 
Iparraldeko itsasoaren Eko-eskualdean kokatuta daude.
Euskal Herriko trantsizio-uretan kalte nagusien iturriak, orokorki, in-
dustria, hirigintza eta aldaketa hidromorfologikoak izan dira. Lehenengo 
biek gehien bat uretara heltzen den materia organikoaren eta disolbatu-
riko oxigenoaren kantitateak baldintzatzen dituzte. Hirugarrenak ezponden 
ezartze, sedimentuen dragatze, portuen eraikitze eta bestelako aldaketen 
ondorioz sorturiko eraldaketa kimiko, fisiko eta hidromorfologikoak sor-
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tzen dituzte [66]. Horien aurka zenbait ekintza eraginkor jarri dira abian 
90. hamarkadatik aurrera; aipagarrienak, industria-enpresen itxieraz gain, 
ur hauetara heltzen diren hondakin-uren Garbiketarako Egitasmo Iraun-
korrak dira. Euskal Herriko itsasadar eta kostaldeko uretara heltzen diren 
uren kontrola ahalbidetzen duen garbiketarako saio guztiak jadanik ezarrita 
eta osatuta daude.
Euskal Herrian, aipa daitezke WFD-aren ezarpenerako monitorizazio 
lanetan ur-masa motak definitzeko erabili diren aukerako parametro adie-
razgarrien artean gazitasuna, disolbaturiko oxigenoaren kantitatea, mareen 
eragina, uraren sakontasuna, ur-emariaren abiadura eta substratuaren ehun-
dura, besteak beste. Lehengo biak oso esanguratsuak dira ur-masa baten 
egoera ekologikoa definitzeko orduan. Gazitasunak adibidez, uretan disol-
baturiko elementuen kontzentrazioa mugatzen du. Bestalde, Oxigenoa ure-
tan bizi diren organismoetarako ezinbestekoa denez, ur-masaren kalitatea-
ren adierazle ona da: oxigenoaren asetasunaren portzentaje %100 izateak 
egoera ekologiko oso ona eta onaren arteko egoera adieraziko luke, %80 
ingurukoak egoera ona eta moderatuaren artekoa, eta %60ak egoera mode-
ratu eta pobrearen artekoa [66].
Europako beste lurraldeetan bezala, Euskal itsasadarretan WFD-aren 
ezarpenerako egin diren lanetan hainbat zailtasun sortu dira, batez ere erre-
ferentzia-balioei dagokienez. Konparaziorako beharrezkoak diren balio 
hauek topatzea eta zehatz finkatzea lan neketsua da, euskal gainazaleko ur 
gehienak giza ekintzen ondorioz bortizki eraldatu baitira. Honi irtenbidea 
bilatzeko asmoz (EQR-ak kalkulatzeko orduan batez ere) Eusko Jaurlari-
tzak 1994 eta 2002 urteen artean 32 ur-masetan (uretan, sedimentuan eta 
biotan) egindako analisietan lortutako emaitzak erabili dira. Datu hauek 
guztiak LQM (Littoral Water Quality Monitoring and Control Network) 
gidan bildu dira [21, 70, 71]. Konparazioetarako, kontuan hartu dira 32 
ur-masen balio naturalak (background values) eta bertan gertaturiko giza 
ekintzak.
LQM-ko datuetan oinarrituta Euskal Herriko zenbait ur-masen egoera 
ekologikoa zehatz finkatzen saiatu dira [8]. Metodologia zehatza erabi-
liz, honako emaitza hauek lortu dira: euskal kostaldeko ur-masen %25.5a 
egoera biologiko ona edo oso ona izan arren, %7.8ak soilik eskuratzen du 
egoera ekologiko ona; trantsizio-urei dagokienez, ez dago egoera ekologiko 
ona aurkezten duen ur-masarik, gehien bat uretan neurturiko propietate fisi-
ko-kimikoen balio eskasen ondorioz.
Honetaz gain, hainbat lan egin dira Euskal Herriko trantziziozko uren 
monitorizazioan eta azterketan, batez ere Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren itsa-
sadarrean eta Oka ibaiaren itsasadarrean [62, 72-82]. Datu ekonomiko mo-
duan, Batzordeak Europako ur-masa guztien monitorizaziorako 730 M½ 
beharko zirela kalkulatu zuen 1993an, eta Eusko Jaurlaritzak 2004-2005 
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urte bitartean egindako 20 ur-masen azterketan soilik 2.4 M½ gastatu zi-
tuen [8].
Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren itsasadarra Euskal Herriko itsasadarren pa-
radigmatzat har daiteke. Euskal Herriko industri eta merkataritza-gune ga-
rrantzitsuena izan da urte askotan zehar (XIX. mendearen bukaeran bertoko 
meategietan gertatutako burdinaren ustiapenaren ondorioz batez ere). Ho-
rren ondorioz, aldaketa hidromorfologiko ugari, dragatzeak, portuen erai-
kuntza eta kutsatzaile desberdinen jaurtitzeak jasan ditu [83, 84]. 1980ko 
hamarkadan ezagutu zuen itsasadarrak bere egoera larriena. Ondorioz, las-
ter hasi ziren ur haien garbiketarako planak (1984-2009). Une horretatik 
aurrera, bere egoera nabarmenki hobetu zen, batez ere bere uretan disolba-
turiko oxigenoari dagokionez, eta bertara isurituriko kutsatzaileen kantita-
teari dagokionez [85, 86] .
Uraren Euskal Agentziak argitaratutako datuen arabera, egun parekoak 
dira Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren itsasadarreko ur-emari nagusian dagoen 
metalen kantitatea eta haren ibaiadarretako uretan dagoena. Esan daiteke 
beraz, itsasadarraren Garbiketarako Egitasmo Orokorra bere helburua bete-
tzen doala [86].
Lan ugari egin dira Nerbioi-Ibazabal ibaiaren itsasadarraren egoera 
ekologikoaren azterketari dagokionez: ura, biota eta sedimentuzko laginak 
bildu dira itsasadarrean zehar kokaturiko zonalde desberdinetan. Kutsa-
tzaile organikoak zein ezorganikoak zehatz finkatu dira laginetan, zenbait 
propietate fisiko-kimikorekin batera [25, 30, 34, 77, 82, 87-95]. Horretaz 
gain, uraren egoera biologikoa zehatz finkatzeko ere zenbait lan egin dira, 
arrain eta bentos komunitateetan oinarrituta [60].
Lan hauetan guztietan oinarrituta, zenbait ondorio atera dira Nerbioi-
Ibazabal ibaiaren itsasadarraren egungo egoerari buruz: garbiketarako 
plana hasi aurretik bilduriko datuetan oinarrituta, bere egoera txarra eta es-
kasaren artean sailkatzen zen. Garbiketarako plana abian jarri ostean, haren 
egoera fisiko-kimikoa nabarmenki hobetu zen, eta prozesu hau nabarmen 
azkartu zen, Garbiketarako Egitasmo Orokorrak hondakin-uren tratamendu 
biologikoa abian jarri zuenean. Horren ondorioz arrainen eta bentoaren ko-
munitateak itsasadarraren goiko partean ere hazten hasi ziren. Hala ere, 
itsasadarrak konposatu organiko zein ezorganikoen presentzia nabaria du 
oraindik, bai uretan eta bai sedimentu eta biotan ere. Horregatik, nabar-
menki eraldaturiko gainazaleko ur moduan sailkatuta dago une honetan. 
Beraz, argia da WFD-k eskatzen duen egoera ekologiko ona eskuratzeko 
tratamendu berezi eta espezifikoaren beharra. Hala ere, kasu berezi hone-
tan nabarmenki eraldaturiko ur-masa baten aurrean gaudela kontuan har-
tuz, egoera ekologikoaz hitz egin beharrean itsasadarraren potentzial eko-
logikoa aztertu beharko genuke, hau baita HMWB-etarako benetan definitu 
behar dena. Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren itsasadarrean WFD-aren ezarpene-
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rako beraz, potentzial ekologiko optimoa 2015ean lortzea izango litzateke 
helburua [96].
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